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初期「聖霊派j 略年表r…始の F クスト来日
24年(1891)4月、パックストン、松江へ赴任。 超教派の祈祷会などを開き、聖潔や聖霊のバ
プテスマを説く (のちにE!本における「聖潔運動の父」と称される)。
27年(1894)3月、河辺貞吉、笹尾鉄三郎、アメリカより帰国。松野菊太郎、金谷(御牧)碩
太郎、土肥修平、須永徳太郎とともに「桜田本郷組J (のちに「小さな群」
二「日本における最初のホーリネス運動」と称される)。
河辺は自由メソジスト教会の牧師として淡路で開拓伝道。
30年(1897)1 J月、中国重治、シカゴのムーデイー聖書学院で聖霊体験。
31{!:. (1898) 9月、中田、英国をまわって帰国。
表 1
32年(1899)6月、中田、『焔の舌」右Ij干iJ。
カウマン夫妻来日。
4月、中田とC.Eカウマン、神田表神保町に中央福音伝道館と聖書学校を設立。
学生に栗原(多辻)春吉、伊中小市、のちに多辻敏子、米田豊など。
341':手(1901)2月、
ムーー
F¥ 
36年(1903)4月、キルボルン宇都宮に赴任、車田秋次、iJj!1J奇亭治などの電信員を導き、電信
員伝道の機関誌 f天よりの電報」を発行。
37年(1904) 夏、パックストン、ウィクルスらの協力を得て「日本伝道隊」を組織。日本人
評議員に竹田俊造、{員i牧碩太郎、三谷種吉。
10月J聖書学院、淀橋柏木に移転。
38年(1905)1月、聖書学院と伝道館を東洋宣教会と名乗る。理事にカウマン夫妻、キルボル
ン、中田、笹尾の 5名。
39年(1906)4月一40年6月、中田、心霊上の不安から世界一層旅行。
41年川一大正4年、車田、 UJ崎らの日本キリスト教電信員協会、機関誌として r電使， I 
を発行。
4年(1911)10月、中国・カウマンの意見対立(いわゆる聖教団事件)
大正 2年(1913)5月、中間、東洋宣教会の再編成を発表。
3年(1914)12月、笹尾、自給伝道者として全国伝道中に死去。
6年(1917)1月、機関紙を『聖潔之友』に改称。(大正1年 1月より『きよめの友.，g)。
10月、東洋宣教会日本ホーリネス教会が組織され、中田監督となる。
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川 明一l救山と団閣聖野割j潔京の;誼翻歪信銅5詞司
j 印明削3
3 1明36.1.251潔められたる詮詑j詞司
笠潔の 11寺~m 型潔以来の
jtJi 1'り
3.11ミ10月
( 1fJO月)
表題
??????????
] .1i三6月
2.11三
1 j=J 
2月
2月
6) I 7月
1 J月
2年2
1年8月
(記述ないが、
ごく最近)
*明治36年一大正 5年の u焔の舌」に掲載された「聖潔」の証言を網羅した。
*証言のなかで、自らが撃潔を受けたと自覚する年月日が諮られている場合には、これをに型潔の
時期」繍に記した。一度体験したものの、その後堕落し、再体験したと語っている事例について
は、( )内に新たな体験時を記した。また、「聖潔以来の期間!とは、この聖i訟の体験から、証
言が掲載された日までの年月である。
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The Early Holiness Movement (S仇rei-hα)in Modern ] apanese Christianity: 
一一一 AStudy ()f Their Doctrine of Sanctification-一一
????????????????「???」????Yoshimasa IKEGAMI 
Although considerabJe research has been conducted on the theme of modern ]apanese 
Christianity， these academic studies have largeJy neglected the early Holiness movement 
(Seirei -1ωthat was so prom inel 
Nakada Juji stanχ吋dsout as t廿:heηlOsti打η11portaηtleader of the Holiness group during this 
early periocl. He founded the Oriental Missionary Society (ToyδSenたyo!?αi)，which was the 
preclecessor of various Holiness clenominations that developed in ]apan， ancl he advocated 
the doctrines of holiness (sanctificatio心， divine heali同， and the Second Coming of Christ 
Regarded as loo naive， raclical. emotional， or fundamentalist， both Christian intellectuals 
and non-Christian scholars have tended to ignore Nakada and the Holiness movemenL It 
may be true that the early Holiness movement was often naive. Perhaps one could say 
that members of this movement tended to seriously practice their faith， but gave Iess at-
“thinking" or the intellectuaI dimension of their faith. ln light 
world-wide growth of neo-pentecostal ancl charismatic Christian movements during the past 
several decades and their influeηce on Japanese Christianity in recent years， it seems 
increasingly important that we critically understand what the members of the earlier 
Holiness movement sought to express through their writings and activities 
Cu rrently 1 am engaged in γesearch on the following four themes or issues in the 
stucly of the early Holiness movemen仁 1) the ‘ 日 dical"nature of faith rooted in the cloctr山占iれn
of sanctifica叫山tlOrη1;2) the conflict between the belief in divine healing， which often invol-
ves a rejection of medical care， ancl the acceptance of death as God 'swill by faithful family 
members; 3) the positive appropriation of modern electronic media for religious activities 
in spite of a general contempt for modern civilization; and 4) the significance of the cloctrine 
of the Second Coming of Christ for the radical nature of faith in the Holiness movement 
the 
???
?to tentlOn 
。
This paper focuses on the theme of sanctification through an analysis of various artic 
les which appeared in Hoω 110 shitα(Tongues of Fire) and lú)仰~e 1'10 to仰 (Afriend of 
holi即時)， the two main pu blications of the ea向 Holinessmovemeηt. 1 discuss the key 
characteristics of the cloctrine of sanctification (!?iyome) and analyze some of the tes-
timonials in which members describe their own experiences of sanctification. On the basis 
of these observations， 1 conclude by emphasizing the important role playecl by those who 
advocated this "radical faith" in the social context of modern Japan 
